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法を用いて用意 した試料から得られた結果を考察 している｡まず,第五章では,Ram anレーザー光照射
によるグラフェン構造変化の発見と,構造変化進行に伴うRaman散乱スペクトルの時間発展を調査する
とともに,構造変化の要因について議論 している｡続いて第六章では,電子輸送特性評価のために水中光
照射により構造変化を引き起こしたグラフェン電界効果型 トランジスタを用意 し,環境分子による電子散
乱効果を詳細に検討している｡そして,第七章では,総括として以上で得られた結果についてまとめ,今
後の課題及び展望について述べている｡
以上の内容は,自立 して研究活動を行うに必要な高度の研究能力と学識を有することを示している｡ し
たがって,三苫伸彦提出の博士論文は,博士 (理学)の学位論文として合格と認める｡
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